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'Di sinila a-ar'
365 pemegangDiploma PertanianKolej PertanianMalaya 1974-1976 dirai
GEMBIRA ...sebahagian daripada 400 graduan yang menerima diploma pada majlis
Apresiasi Mentari Serdang, semalam.










Canselor UPM, Datuk Dr
RadinUmarRadinSohdi.


















ngan manis dan pahit ter-







































lia dan Sukan(KBS), Datuk
YassinSalleh.
Yassinantara365pemegang
Diploma Pertaniandi Kolej
PertanianMalayapada1974,
1975dan 1976yangdiraikan
untuk menerimaanugerah
diplomapadaMajlisApresiasi
Mentari Serdang sempena
Majlis KonvokesyenKe-36
Universiti Putra Malaysia
(UPM), di sini,semalam.
MenurutYassin,dia sangat
gembirakerana dapatber-
temukembalidenganrakan
sekuliahyangsudahberjaya
